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ABSTRACT
Turbin Archimedes screw adalah suatu turbin yang bekerja pada head dan laju aliran yang rendah yang dapat di gunakan untuk
menghasilkan listrik pada tingkat mikro. Turbin ini sangat cocok untuk sungai-sungai di Aceh yang memiliki head rendah kurang
dari 10 meter dan saluran irigasi dengan head yang memenuhi. Saat ini ketersediaan data-data spesifikasi teknis yang berkaitan
dengan rancangan dan aplikasi Turbin screw masih sangat terbatas, khususnya untuk aplikasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan
studi awal dalam mengkaji, merancang, membangun desain prototipe model Turbin Archimedes Screw, sekaligus melakukan
pengujian terhadap putaran poros yang dihasilkan pada berbagai laju aliran dan sudut kemiringan. Hasil penelitian menunjukkan
keccepatan maksimum (rpm) dari poros turbin di capai jika turbin diletakkan pada sudut 30o. Kenaikan laju aliran pada kemiringan
tertentu akan menghasilkan kenaikan putaran poros turbin. Putaran maksimum diperoleh pada laju aliran 0,09 m3/s dan kenaikan
lebih lanjut mengakibatkan putaran menjadi lebih rendah.
